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浅谈我国开征遗产税的现实选择
 周 洁
(厦门大学经济学院财政系 福建 厦门 361005)
摘 要 近年来,随着社会贫富差距的近一步拉大, 社会各界对开征遗产税的呼声越来越高, 本文从中国现实
的税收环境出发,分析了我国开征遗产税的必要性、应具备的条件以及对经济产生的影响, 提出我国目前暂不适合
开征遗产税的结论。
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所谓! 遗产税∀ , 就是对死者留下的遗产进行征税, 遗产
的涵盖范围不仅仅是现金与存款, 还包括房产、厂房设施等
固定资产。
遗产税历史悠久,最早产生于 4000 多年前的古埃及, 出
于筹措军费的需要,埃及法老胡夫开征了遗产税。近代意义
上的遗产税始于 1598 年的荷兰, 继荷兰之后, 英国于 1694
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在我国境内继承遗产征税,这既有悖于国际间的税收平等原














































虽然早在 2000 年 4 月 1 日就开始实行个人存款账户实名
制,但要想完全实现金融实名制则还有一段很长的路要走。





















家族观念根深蒂固, ! 子承父业∀、! 继承家产∀ 被认为是天经
地义的事情。中国的父母们早已习惯了给后代留下一份丰
厚的财产,而后代继承父母的全部财产也被认为是理所当
然。在这种情况下, 无论是平民百姓, 还是百万富翁, 面对
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